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Božica ANIĆ, dipl. knjižničar
Muzej grada Koprivnice
biblioteka@muzej-koprivnica.hr
Krunoslav ARAČ, mr. ing. šumarstva
Hrvatske šume – Uprava šuma, podružnica Ko-
privnica
krunoslav.arac@hrsume.hr
Krešimir BLAŽEK, stručni suradnik
TZ Koprivničko-križevačke županije, kreso.bla-
zek@tz-kckz.com
Venija BOBNJARIĆ-VUČKOVIĆ, prof. 
povijesti umjetnosti i etnolog
Hrvatski restauratorski zavod Zagreb – Restau-
ratorski centar Ludbreg
vvuckovic@h-r-z.hr
Nikola CIK, mag. hist. et educ. hist.
OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Virje
nikolacik22@gmail.com
Vladimir CRNKOVIĆ, prof. povijesti 
umjetnosti
Zagreb, vladi.crnkovic@gmail.com
Robert ČIMIN, dipl. arheolog
Muzej grada Koprivnice
ravnatelj@muzej-koprivnica.hr
Milivoj DRETAR, prof. povijesti i 
geografije
OŠ Petar Zrinski Jalžabet,
mdretar@net.hr
Danko DUJMOVIĆ, dr. sc., prof.








Antonio GRGIĆ, dipl. ing. arh.
Koprivnica, antoniogrgich@gmail.com
Zvonimir IŠTVAN, dipl. ing. šum.
Molve, zvonimir.istvan@hrsume.hr
Dorotea JENDRIĆ, likovna kritičarka, 
slobodna novinarka
Zagreb, djendric@yahoo.com
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Mario KOLAR, dr. sc.
Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Sjever 
mario.kolar@gmail.com
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, dr. sc., sv. 
prof. povijesti u mirovini
Zagreb, mira.kolar@zg.t-com.hr




Maja KUŠENIĆ GJEREK, književnica
Koprivnica, maja.gjerek@yahoo.com
Lea LINARIĆ, dipl. povjesničarka 
umjetnosti i prof. pedagogije
Đurđevac, Zagreb, lea.linaric@gmail.com







Ilija PEJIĆ, prof. hrvatskog jezika i 
književnosti i knjižničarski savjetnik
Narodna knjižnica Petar Preradović, Bjelovar
ilija.pejic@knjiznica-bjelovar.hr





Tereza SALAJPAL, dr. med. 
neuropsihijatar
Koprivnica, tereza.salajpal@kc.t-com.hr
Ivana SENJAN, prof. glazbene kulture i 
crkvene glazbe
Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica
ivana.jaklin2@gmail.com
Vladimir ŠADEK, mr. sc., prof. povijesti
Koprivničko-križevačka županija
vladimir.sadek@kckzz.hr
Marijan ŠPOLJAR, dipl. povjesničar 
umjetnosti i arheolog
Koprivnica, marijan.spoljar@kc.t-com.hr
Ivan VALENT, mag. arheologije
Koprivnica, ivan.valent@yahoo.com
Igor VILAJ, prof. biologije i kemije
vilaj22@gmail.com
